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　Lego based therapy is a systematic form of group therapy with specifi c guidelines. It has been developed as a successful 
social intervention for children with ASD and communication diffi  culties overseas.　The overview and the benefi t of Lego 
therapy are described and then we consider the rationale of this activity in relation with cooperative learning.
　In Japan a small Lego club just opened in Suita city, where Lego therapy was applied and observed with children with 
special needs. The case study is reported and then we found future possibility to improve social skill using alterative play 
tools in this play therapy method.
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Possibility of improvement of social skill 









ていないが社会性向上を目的とした構成的なレゴブロック遊びを「レゴセラピー（therapy based on Lego, Lego 
therapy）」と呼び，海外には15年の歴史がある。
２．レゴセラピーについて





D.B., 2004，LeGoff , D.B. & Sherman M.,2006, Stiles,J. & Stern, C.,2009）という論文が次々と発表され，この結果はASD
の社会的交流の効果的な介入のあり方に大きな示唆を与えるものとなった。















































































動の増加などが挙げられている（Kley, 1991）（Jacobs, Power,＆Inn, 2002）。つまり，メリットとして，学習が深まり，
心理的に成長し，対人関係が良好になるのである。
　特別支援の立場からも，Cole＆Chanは特別支援教育の効果的な支援法として，協同学習（Cooperative Learning）の
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